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Piscina do Clube de Regatas Guanabara, construída na Enseada de Botafogo. 
Foto de H. Hübner (circa década de 1940). 
 
* Acervo: 




O Clube de Regatas Guanabara foi criado em 1899, oriundo de uma dissidência 
do Clube de Regatas Vasco da Gama. Na ocasião, tanto o remo e a natação já eram 
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apreciados pelo público, quanto a Praia de Botafogo, onde se instalou, já era um dos 
mais movimentados bairros da cidade. A piscina da imagem foi construída aproveitando 
as águas da Baía de Guanabara, sendo a primeira olímpica do país. Passou a ser 
procurada por alguns nadadores por suas condições de flutuabilidade, tendo sido palco 
da quebra de alguns recordes mundiais, inclusive os protagonizados por Maria Lenk, em 
1939. O clube se mantem ativo até os dias de hoje. 
 
